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a. 	 Pcrjanjian kredit ekspor sebenamya merupakan suatu pcnetapan struktur 
kredit yang merefleksikan hak dan kewajiban debitor dan kreditor secara 
seimbang. Penetapan struktur dalam suatu bentuk perjanjian yang secara garis 
besar mempunyai tujuan untuk memberikan fasilitas kredit kepada debitor 
Penetapan struktur perjanjian kredit ekspor beserta peIjanjian jaminan kredit 
ekspor mempunyai karakteristik bahwa dalam bagiannya menempatkan sarana 
dokumen letter of credit sebagai syarat bahkan diikat dalam suatu lembaga 
jaminan berupa cessie. Temyata sarana ini terkesan turnpang tindih dalam 
fungsi pelaksanaan peIjanjian kredit ekspor, sehingga menimbulkan 
ketidakjelasan hubungan hukum para pihak pada petjanjian kredit ekspor. 
Ketidakjelasan hubungan hukum ini tercennin dan keterJibatan pihak ketiga 
(importir) pada hubungan utang piutang dan pengalihannya, sehingga pula 
kedudukan pihak sebenamya dalam perjanjian obligatoir dan accesoimya 
menj am kabur 
b. 	 Perlindungan hukum bagi perbankan dengan memperhatikan karakteristik 
yang ada yaitu melalui persyaratan penyerahan irrevocable export letter of 
credit, pernyataan surat sanggup ataupun surat aksep dengan lembaga jaminan 
berupa cessie atas tagihan letter of credit, tidaklah rnengakomodasikan 
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perlindungan hukum secara keseluruhan. Penyerahan irrevocable export letter 
of credit yang mempunyai sifat performace guarantee merupakan S8ranR 
penilaian perbankan dalam hal pemberian kredit ekspor pada nasabah 
sekaligus eksportir, karena sifat dari irrevocable export letter of credit yang 
merupakan jaminan atas pelaksanaan pengiriman barang. Begitu pula dalam 
hal pemyataan surat sanggup maupun surat aksep serta pengalihan tagihan 
letter of credit tidaldah memberikan kontribusi perlindungan hukum 
sepenuhnya terhadap perbankan, karena masih digantungkan terhadap 
pelaksanaan pengiriman barang oleh eksportir. Perlindungan ini semua secara 
kumulatif merupakan persyaratan bersama-sama dengan lembaga jaminan 
diupayakan memberikan perlindungan hukum secara maksimaL 
4_2. Saran 
a. 	Seyogyanya penetapan struktur perjanjian mengatur secara jelas antara fungsi 
penyerahan irrevocable export letter of credit dengan bersifat tranferable. 
pemyatan surat aksep maupun surat sanggup sebagai surat berharga tanpa 
persyaratan untuk membayar suatu jumlah tertentu serta meletakkan wesel 
ataupun surat sanggup dari importir seeara jelas pada lembaga jaminan berupa 
cessie atas tagihan letter of credit, supaya tidak terjadi kerancuan dalam 
hubungan hukurn para pihak dalam perjanjian ini. 
b. Sebaiknya dalam me]etakkan lembaga jaminan berupa cessie atas tagihan letter 
of credit dilakukan sebagai Jembaga jaminan tambahan, mengingat realisa.~j 
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eksekusinya d.alam praktek terbentur dengan karakter letter of credit. Sehingga 
seyogyanya diperlukan suatu lembaga jaminan utama selain 1embaga jaminan 
berupa cessie yang mudah dieksekusi, seperti hak tang,b'Ungan, gadai bahkan 
fiducia atas barang ..barang eksportir. 
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